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摘　要:20 世纪 50年代肇始于美国斯坦福大学的“硅谷”模式 ,在引发世界性科技园区建设热潮的同时 , 也引发了一




　　20 世纪 50 年代初肇始于美国斯坦福大学的“硅谷”模
式 ,引发了世界性的科技园区建设热潮。进入 20 世纪 80 年
代以来 , 伴随世界性科技革命和产业结构的调整与升级换
代 ,各国科技园区建设如火如荼 , 如美国的 128 号公路高科







斯坦福大学科技园是世界上第一个科技园 , 它创建于 20
世纪 40 年代后期。当时美国联邦政府决定加大对教育投
资 ,以便使美国教育得到复苏。但对偏于一隅的斯坦福大学
来说 ,由于地处西部不发达地区 , 加上人才流失严重 , 所以与
东部的名牌大学根本无法相提并论。为了增强对名牌教授
的吸引力 , 将学校建成一流大学 , 1951 年斯坦福大学划出
7.5%的校园土地 ,出租给从事高科技产业的工厂 ,通过出租
土地获得资金 , 以此聘请教授 ,以成就学术上的威望。从此
世界上第一个科技园区———斯坦福工业园区宣告诞生 , 并逐














呢? 换言之 , 科技园区是造就世界一流大学的必要条件吗?
　　二 、科技园区的发展与一流大学的相关性
“硅谷”模式的成功 ,引起了世界各国的竞相模仿。截止
1997 年 ,世界上共有科技园856个 , 其中“北美科学园 429 个 ,
占 42.5%,西欧 216 个 ,占 21.4%;东亚 171 个 ,占 16.95%;其
他国家和地区 193 个 , 占 19.15%。” ②从世界范围来看 , 许多
国家的科技园区都与大学有着直接或间接的联系 , 其中包括
许多一流大学。
在美国 ,到 1987 年 , 35 个洲建立了与大学联系的科学园
104 个 ,其中佛罗里达洲 9 个 , 宾夕法尼亚洲 7 个 , 伊利诺斯
洲和纽约各有 6个。③
在日本 , 80年代开始施行以高技术产业为基础的增长战




在英国 ,自 1972 年政府在赫利奥特瓦特大学校园内建
立了英国第一个科学园 ,到 20 世纪 80 年代中期 , 英国的 46
所大学 ,办了近 20 个科学园 , 1987 年发展到 33个 。⑤
其他国家 ,如瑞典 , 规模较大的 9 个技术村中 , 有 7 个建
立在名牌大学的附近。技术村中的企业绝大多数是由大学
教师 、研究人员或学生创办的;⑥芬兰有 9 个技术园区 , 每个
技术园都设在有大学的城镇上。⑦
实践证明 , 大学在科技工业园的建设中发挥了重要作
用 , 但并不是所有的一流大学都建立了科技园区。 从排在世
界前 50 名的大学与科技园的相关性来看 , 其中有 40 所大学
直接建立或被政府依托建立了科技园 , 占总数的 4 5 , 有 30
所大学被政府依托建立了科技园区 , 如哈佛大学 、麻省理工
学院 、东京大学 、巴黎大学 、耶鲁大学 、加州大学伯克利分校 、
莫斯科大学 、海德堡大学 、爱丁堡大学 、鲁汶大学 、莱顿大学
等等;有 1 0 所大学自己建立了科技园区 , 如斯坦福大学 、牛
津大学 、剑桥大学 、哥伦比亚大学等;另外有 10 所大学自身
没有建立科技园区 , 同时也没有被政府依托建立科技园区 ,
占总数的 1 5 , 如普林斯顿大学 、格廷根大学 、巴黎高等师范
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学的 , 寥寥无几 ,绝大多数一流大学是经过长期的历史积淀
形成的 ,创建科技园区并非建设一流大学的必要条件;
其二:世界上大部分一流大学 ,根据社会经济发展的需
要 ,或自身创建或被政府依托建立了科技园 , 其中有的大学
因为创建科技园成就了一流大学的梦想 , 如斯坦福大学等 ,
这表明 ,当今时代 , 一流大学与科技园区具有一定的相关性;
其三:不论创建科技园区与否 ,世界上绝大多数一流大
学都与工业有着密切的联系;
其四:大学创建科技园区与否 , 取决于不同的大学理念 ,
是在不同的大学理念指导下做出的不同制度选择和制度安
排 ,它反映了大学的个性和品质 , 这是一流大学必须具备的
素质。
根据上述结论 ,提出以下几点建议:
第一 , 科技园不是成为一流大学的必要条件。因此 , 是
否创建科技园 ,大学应该根据自身的条件和本国国情 , 具体
问题具体分析 ,既不能盲目照抄照搬 , 也不能盲目排斥。
第二 , 创办科技园区与否 , 都要在坚持“人才强校”的基
础上。坚持大学的个性定位和大学特有的办学理念 , 这或许
是成就一流大学的一个必要条件。
第三 ,知识经济时代 , 大学要成为一流 , 必须加强与工业
的联系。美国高等教育专家阿尔特巴赫在谈到大学自治与
社会义务时指出:“美国的经验表明 ,只有当社会与大学联系
起来 , 大学学术才能发达兴旺。” 著名学者洛威在一份研究
报告中谈到创办科技工业园区的目的时写到:科技工业园区
“是从学术环境培育出公司的一种途径 , 是技术转移的一种
场所 ,是学术研究与商业结合的一种方法 , 是学术界和企业
界协同文化的发源地。” ⑨从上述分析也可以看出 , 多数世界
一流大学都与工业有密切联系 , 而科技园区或大学科技园
区 , 是大学与工业联系的最好的桥梁和纽带。因此 , 本文认
为 , 随着知识经济时代的到来 , 创建大学科技园区 , 通过“一
流师资———一流学科 ———一流的科研成果转化” 的良性循
环 , 对于有些大学而言 ,或许原来并非成就一流大学必要条
件的科技园区 ,在未来时期 , 可能将成为一流大学的一个必
要条件。
总之 , 从科技园区的兴起和发展来看 ,当今时代 , 世界上
大部分一流大学与科技园区之间 ,都具有一定的相关性。但
同时我们也必须看到 ,多数一流大学的名气是在长期的历史
积淀中形成的 ,像斯坦福大学那样 , 因创立科技园区而“一夜
成名”的一流大学毕竟是少数。因此 , 本文认为 ,大学是否创
立科技园区必须具体问题具体分析 , 原因在于 , 科技园区并
非成就一流大学的必要条件。
注释:
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②　钟　坚.世界硅谷模式的制度分析.北京:中国社会科学出版社 ,
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Abstract:The appearance of “Silicon Valley” mode in American Stanford University in the 1950s brought forth Tech
Park boom and a new subject-the correlation between first-class university and Tech Park.This paper discusses the corre-
lation between Tech Parks rise development and first-class university.
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